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Les bases s'anaren m o d i ñ e a n t amb el temps i així, quan j a els organit-
zava la Capella, s 'espeeiñcava que el eoneursant que per dos anys seguits 
hagués obtingut el primer premi o en t ingués tres d'alterns acumulá i s , no 
podria participar al concurs o com a premi podr ía passar, si així ho prefer ía 
a formar part del Jurat. E l s guanyadors del primer premi en les eategories 
popular i infantil eren convidáis a construir un quadre a la Capella de 
Montserrat. 
L'any 1959 el Jurat estava integrat per mossén Sebast iá Rossell com a 
president, mossén Tomás Perellada com a vice-president i pels voeals Anto-
ni Maria Castells, Lloreng Ferrer, E m i l i Prat, Josep Alemany i Ramón Piñot, 
actuant de seeretari el Sr . Jaume Cadafalch. 
El Grup Pessebrista de la 
Capella de Montserrat 
A. M . C . 
Entrada de la Primera Exposició del Grup Pessebrista a les Escoles Nacionals. 
Dibuixos i disseny d'en Raimon Roca. Decoració d'en Josep Alemany. 
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Primera exposició del Grup Pessebrista. Senyors Josep Maria Castells, Viceng Girbau, 
Jaume Cadafalch i Rosa M. Castells 
1. Els pessebres de la Capella ais Collegis Nacionals Emili Caries Tolrá 
L'época brillant del pessebrisme eastellarene a partir de la qual conten-
ga a adquirir fama arreu de Catalunya la técnica propia del pessebre de 
guix t ingué eomengament l'any 1951. 
E n Viceng Girbau, de la Junta Administradora de la Capella de la Verge 
de Montserrat, va convocar tots els pessebristes castellarenes convidant-los, 
sota el patrocini de dita Junta, a construir el pessebre tradicional, tots junts 
sota un mateix sostre treballant en equip, pero fent cadascú el seu diorama. 
Així va fer-se. E r a l 'hivern de 1951. E l s pessebristes que respongueren 
a la sol-licitud del Sr . Girbau foren: Caries Campder rós , Jaume Cadafalch, 
Jaume Rosell, Antoni Maria Castells, Viceng Corominas, Lloreng Ferrer i 
Josep Baldó, els quals secundáis pels membres de la Junta Administrativa 
bastiren un seguit de diorames bíblies com mai no s'havia vist a Castellar, 
eoneretament al primer pis de l 'Eseola de Noies del grup escolar E m i l i 
Caries Tolrá. 1 
L a presentació fóu exeellent. Tingueren especial cura de la deeoració 
els senyors Raimon Roca i Josep Alemany. 
Un parell d'anys més tard, ingressaren al grup Albert Antonell, Alfons 
Gubern i mossén Josep Maria Aragonés, vicari de la parroquia. I fóu en dita 
escola de noies on es comengaren a bastir diorames a l'estil catalá, potser 
uns deis primers a tot Catalunya. 
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Entrada deis pessebres de la Capella. 
2. Els pessebres de la Capella al Collegi deis Escolapis 
L'any 1956, després d'unes reformes d 'adapfació a unes ant igües aules 
del Collegi deis Escolapis, els pessebristes es traslladaren a dit local, on es 
continua amb l'éxit obtingut en anys anteriors, essent des d'ací on realment 
s 'estengué la fama del pessebre castellarene. 
Des d'aquest any es procura donar a conéixer la tasca del Grup amb una 
propaganda dirigida a captar la visita de les agrupaeions pessebr ís t iques del 
Valles i d'altres comarques. Així vingueren nombrosos grups de Sabadell, 
Terrassa, Manresa, Mataró , Barcelona, Sant Joan Despí, Vie, Caldes de 
Montbui, Artés, Rubí, Badalona, Riells del Fa i , Lleida, Olot, Alacant i molts 
d'altres, i tots amb amieals i sinceres paraules els encoratjaren a prosseguir 
i prosperar en l'art pessebrís t ic , cosa que han aeonseguit plenament, merei-
xent el seu treball el qualifieatiu de Monumental Pessebre. 
No tardaren gaire en ingressar al grup elements afeccionáis més joves, 
alguns d'ells guanyadors en diverses ocasions deis primers premis deis con-
cursos pessebrís t ics . E l s nous ingressats foren: Joan Garsot, Pere Fité, Joan 
Muntada, Angel Casasayas i Josep Llinares. 
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